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¿Existe realmente la llamada diplomacia digital? 
Quizás la respuesta no es que exista una nueva for-
ma de diplomacia llamada diplomacia digital, sino que 
el mundo en el que hoy en día vivimos y trabajamos 
ha cambiado. Internet y las redes sociales han obra-
do una transformación en la forma en que la gente se 
comunica. Hemos pasado de una diplomacia basada 
casi exclusivamente en la relación entre Estados a 
un mundo en el que los Estados están en declive, las 
fronteras se difuminan en el mundo virtual, y los indi-
viduos pasan a cobrar un protagonismo que no tenían 
antes gracias a las facilidades ofrecidas por las nue-
vas tecnologías.
Pero da la casualidad de que innovación y diplomacia 
parecen ser dos términos que se encuentran algo re-
ñidos, sobre todo porque la innovación requiere cierto 
riesgo, y como dice Andreas Sandre, “hay una cultura 
contraria al riesgo, especialmente en la diplomacia”.
#KoalaDreamz es un proyecto realizado desde la 
cuenta de Twitter de la Embajada de España en Aus-
tralia, durante 2016, en colaboración con el escritor 
José C. Vales, el fotógrafo Miguel Oriola y el ilustra-
dor Joaquín Secall: una puerta abierta a la cultura del 
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fronteras se difumina  e  l mundo virtual, y los ind -
viduos pasan  cobrar un protagonismo que no tenía  
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vas tecnologías.
Pero da la c sualida  de que innovación y diplomaci  
parecen ser dos términos que s  encuentran lgo re-
ñidos, sobre tod  p rque la innovación requiere cierto 
riesgo, y com  dice Andreas Sandre, “hay una cultura 
contrari  al riesgo, especialment  en la diplomaci ”.
#KoalaDreamz es un proyecto realizado desde la
cuenta de Twitter de la Embajad  e Españ  en Aus-
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¿Existe real ent  la l a da iplo acia digital? 
uizás la respuesta no es que exista una ueva for-
a de iplo acia l a da iplo acia digital, sino que 
el undo en l que hoy en día vivi os y trabaja os 
ha c biado. Intern t y las redes sociales han obra-
do una tr nsfor ación e  la for a en que la gent  s  
co unica. He os pasado e una diplo acia b sada 
casi exclusiva ent  en la relación e tre Estados a 
un undo en l que los E tados e tán e  declive, las
fronteras se difu inan e l undo virtual, y los indi-
viduos pasan  cobrar un protagonis o que no tenía  
antes gracias  las f cilidades ofrecidas por las nue-
vas tecnologías.
Pero da la c su lid d de que innovación y diplo acia 
parecen ser dos tér inos que s  encuentran lgo re-
ñidos, sobre todo p rque la innovación requiere ci rto 
riesgo, y co  dice Andreas Sandre, “hay una cultura 
contraria al riesgo, esp cial ent  en la diplo acia”.
#KoalaDrea z es un proyecto realiz do es  la 
cuenta de Twit er de la E bajada e España en Aus-
tralia, durante 2016, en colaboración con el escritor 
José C. Vales, l fotógrafo iguel riola y el ilustra-
dor J aquín Secal : una puerta abierta a la cultura del
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 Hay que rendirse a la evidencia: vivimos engan-
chados al móvil. Un 75% de los usuarios no pueden resis-
tir la tentación de mirarlo en los primeros quince minutos 
nada más despertarse. Según un estudio de una univer-
sidad americana de 2011, se llegaba a la conclusión de 
que la gente mira su móvil treinta y cuatro veces al día, 
pero los que trabajan en esta industria calculan que en 
realidad debe estar más cerca de las ciento cincuenta. Y 
más curioso todavía, de acuerdo con una encuesta, un 
tercio de los americanos dice que preferiría pasar de tener 
relaciones sexuales antes que tener que enfrentarse a la 
tragedia de perder su móvil. El grado de adicción es tan 
alto que muchos están incluso dispuestos a poner su vida 
en peligro por no dejar de mirar una imagen en Instagram 
o responder un WhatsApp: uno de cada cuatro acciden-
tes de coche en Estados Unidos es provocado por enviar 
mensajes de teléfono al volante, y la probabilidad de sufrir 
un accidente tecleando esos mensajes es seis veces más 
alta que conduciendo en estado de embriaguez. Algo en 
principio tan anodino como hacerse una foto con un mó-
vil se ha convertido en un actividad de alto riego debido 
al narcisismo en las redes sociales: veintiocho personas 
murieron en 2015 haciéndose un selfie, mientras que solo 
ocho fallecieron atacadas por un tiburón (aunque seiscien-
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tas veinticinco se ahogaron por asfixia erótica, las cuales 
posiblemente no entran dentro del tercio que preferiría re-
nunciar a sus prácticas sexuales antes que perder el móvil).
 
 ¿Hay alguna explicación científica para esta adic-
ción? Como apunta Ian Leslie en su artículo “The science 
behind those apps you can´t stop using” (La ciencia detrás 
de esas aplicaciones que no podemos dejar de usar), lo más 
fácil es remontarse a los estudios de Skinner y su famosa 
caja. En 1930, este profesor de la Universidad de Harvard 
construyó una caja y puso una rata hambrienta dentro de 
ella. La caja tenía una palanca en una pared. Al moverse, 
la rata tocaba accidentalmente la palanca y una bolita de 
comida caía dentro. Después de meterla varias veces en la 
caja, la rata se dirigía directamente a la palanca y la acciona-
ba: la recompensa obtenida reforzaba el comportamiento.
 
 La idea de Skinner es que el mismo principio pue-
de aplicarse a cualquiera, da igual que seas una rata o 
una persona: diseñando la caja adecuada y conociendo 
el mecanismo de recompensas, uno puede controlar el 
comportamiento. Esta teoría del comportamiento, cono-
cida como ¨conductismo¨, ha venido reapareciendo bajo 
distintas formas desde entonces, la última de las cuales 
sería la del llamado ¨behaviour design¨, diseño del com-
portamiento, cuyo pionero ha sido B.J. Fogg, que acuñó 
el término de ¨captología¨ para resumir sus ideas. De 
acuerdo con esta secuela conductista, la interfaz digital- 
la caja de Skinner en la que nos movemos hoy en día- 
puede ser utilizada para influir sobre los pensamientos y 
el comportamiento de las personas de forma predecible.
  
 Volvamos un momento a Skinner para entender los 
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mecanismos psicológicos que sostienen esta teoría de la 
captología. Skinner descubrió que si la rata obtenía siem-
pre la misma recompensa, ésta solo accionaba la palanca 
cuando tenía hambre. Pero si la rata no recibía siempre 
una bolita de comida cuando tocaba la palanca y no sabía 
en qué momento la recibiría, entonces la rata la accionaba 
una y otra vez de manera incesante y obsesiva. La rata se 
había enganchado psicológicamente. Es lo que se conoce 
en la jerga conductista como el principio de recompensa 
variable. Y seguro que cualquier usuario de correo elec-
trónico o redes sociales lo habrá experimentado y puede 
identificarse fácilmente con la rata de Skinner: no sabe-
mos si habremos recibido un nuevo email o una nueva 
notificación en Twitter o Facebook, pero no podemos pa-
rar de encender el móvil cada cinco minutos para ver si 
ha caído la bolita de gratificación en nuestra caja-teléfono.
 
 En su libro Hooked (Enganchados), Nir Eyal ha 
seguido desarrollando las ideas de Fogg. Según Fogg, el 
modelo es muy similar al de la caja de Skinner, y por lo 
tanto, estaría basado en estímulos externos, como la bolita 
de comida. Pero Eyal se fija también en el hecho de que la 
rata debe tener hambre o un gusto por la comida, es decir, 
tiene que haber un estímulo interno, una necesidad que 
sea satisfecha por la gratificación obtenida. Según Eyal, 
una aplicación funciona cuando es capaz de satisfacer las 
necesidades emocionales más básicas del usuario incluso 
antes de que éste sea consciente de ellas. Si uno se siente 
solo, abre Facebook, antes incluso de expresar ese sen-
timiento. Si uno está aburrido, abre Youtube o cualquier 
otra aplicación que le divierta antes incluso de recono-
cer que está aburrido. Pero además los humanos somos 
una especie caracterizada por depender unos de otros. 
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Necesitamos recompensas tribales o sociales, y nuestros 
cerebros están diseñados de por sí para buscar esas   re-
compensas que nos hagan sentir aceptados, atractivos, 
importantes o simplemente parte de la tribu. Es por eso 
que no es de extrañar que Facebook, Twitter, Pinterest o 
cualquier otra red similar hayan obtenido un fulgurante éxi-
to de seguidores, ya que proporcionan precisamente esas 
recompensas sociales, utilizando por supuesto el principio 
skinneriano de recompensa variable. Con cada tweet, con 
cada post, con cada pin, los usuarios viven pendientes de 
recibir su bolita de gratificación y validación social, y esto 
es lo que les mantiene enganchados, accionando la palan-
ca compulsivamente para recibir más y más recompensas.
 En cierto modo, según Eyar,  los usuarios se ac-
tivan ellos mismos, y las aplicaciones se alimentan de 
nuestras necesidades emocionales. En el laboratorio de 
Skinner, el científico metía la rata en la caja. En las apli-
caciones móviles, somos nosotros los que entramos y no 
queremos salir de ella, (no vaya a ser que nos perdamos 
el último video de gatitos o algún momento mágico en Ins-
tagram). La interfaz digital es por tanto la caja perfecta 
para los diseñadores de productos destinados a confor-
mar una pauta de comportamiento. Podríamos salir de 
este ciclo infernal de estímulos y gratificaciones, pero no 
vemos una razón para ello ya que queremos estar dentro. 
El mundo en el que vivimos parece haberse convertido 
en la caja de Skinner, y la llevamos en nuestro bolsillo. 
 Llegados a este punto podemos ya preguntarnos: 
¿y qué tiene todo esto que ver con la diplomacia digital? 
Si estas aplicaciones han sido diseñadas para satisfacer 
necesidades emocionales personales, ¿qué sentido tiene 
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entonces la utilización profesional de este tipo de aplica-
ciones, ya sea para la diplomacia o cualquier otra profe-
sión? De acuerdo con las teorías que acabamos de ver, 
tiene que haber unos estímulos internos que nos hagan 
querer entrar en la caja y accionar la palanca para obtener 
una recompensa emocional. ¿Qué estimulo puede haber 
cuando se tuitea desde una cuenta oficial? ¿Qué necesi-
dad puede haber para que un embajador publique en Ins-
tagram en tanto que embajador la imagen del huevo frito 
que está a punto de comerse para desayunar como podría 
hacerlo esa misma persona en tanto que mero individuo?
 
 Claramente parece que los estímulos que hacen 
funcionar estas aplicaciones diseñadas para individuos no 
son los mismos que pueden aplicarse al uso oficial de las 
mismas. El encargado de las redes sociales de una emba-
jada o una empresa pueden sentirse recompensados por 
el trabajo bien hecho en términos de seguidores y likes 
pero nunca dejará de ser una trabajo (algo distinto a la 
cuenta que podría tener a título personal), algo impuesto, 
algo por lo tanto que se aleja precisamente de la natura-
leza y la clave del éxito de una aplicación: el hecho de 
que uno voluntaria y apasionadamente se entregue a ser 
captado y a dejarse enganchar por ella. Las aplicaciones 
no funcionan como las drogas. Da igual que te fuercen a 
inyectarte. Si no existe ese estímulo interno del que habla 
Eyar, no te enganchas. Y en el caso del uso profesional 
de las redes sociales, tal estimulo no tiene por qué existir.
  
 Esto puede constatarse en la política del uso de 
redes sociales por parte de los Ministerios de Asuntos 
Exteriores de muchos países. Los Ministerios dan ins-
trucciones de abrir perfiles en Twitter o Facebook a sus 
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embajadas, e instan encarecidamente a embajadores reti-
centes a que contribuyan a que el 100% de las represen-
taciones tengan una presencia en el mundo de las redes 
sociales. Hay que forzarles a entrar en la caja de Skinner.
 ¿Qué explicación hay para esto? Lógicamente, 
los diseñadores de estos productos no dependen para su 
éxito del uso profesional de estas aplicaciones, ya que re-
posan sobre la sólida base de las necesidades emociona-
les de los miembros de una sociedad ya enganchados a 
nivel personal. Lo que ocurre es que son esos individuos 
los que han acabado creando una nueva forma de estar 
conectados socialmente a través de esas aplicaciones. 
Como veíamos, lo queramos o no, el mundo en el que 
vivimos es la gran caja de Skinner en forma de teléfono 
móvil. De ahí que aunque a nivel profesional no se dis-
ponga de los mismos estímulos para querer entrar en ese 
mundo, si queremos entrar en contacto con esos indivi-
duos que sí lo están, no hay más remedio que meterse 
dentro. Ahora bien, el modelo de la caja en el que el indi-
viduo entra y disfruta de manera obsesivo-compulsiva no 
es el mismo para el profesional que se adentra en ella. 
Para el profesional se parece más a una rueda de hám-
ster en la que hay que pedalear incesantemente para  no 
descolgarse o desconectarse de un mundo virtual de in-
ternautas. Básicamente se trata en primera instancia de 
estar presente: tuiteo, luego existo. No tuiteo, no existo. 
 De hecho, en el uso profesional de las redes socia-
les, uno se convierte más bien en proveedor de contenido 
que pueda resultar de interés o diversión para miembros 
de la tribu, sin recibir por ello ninguna recompensa emocio-
nal, como la que se supone que recibe el usuario personal.
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 Bien, y una vez que estamos dentro de la rueda de 
hámster, ¿qué podemos esperar de ella?, ¿qué utilidad 
puede tener a nivel profesional?, ¿qué puede aportar al 
ejercicio de la diplomacia, por ejemplo? Si uno se lee el 
libro Digital Diplomacy (Diplomacia Digital) en el que  An-
dreas Sandre conversa con múltiples actores en la escena 
digital y/o diplomática, básicamente todos convencidos de 
la gran utilidad e importancia de las redes sociales para la 
diplomacia, la palabra que se repite una y otra vez es la 
de herramienta; las redes sociales son una herramienta 
para el ejercicio de la diplomacia. Y uno puede preguntar-
se ¿una herramienta para qué? ¿para qué la necesitamos 
y qué puede hacerse con ella que no se pueda hacer por 
otros medios? ¿existe una nueva forma de hacer diplo-
macia? ¿existe realmente la llamada diplomacia digital? 
 Quizás la respuesta no es que exista una nueva 
forma de diplomacia llamada diplomacia digital, sino que, 
como veíamos, el mundo en el que hoy en día vivimos y 
trabajamos ha cambiado. No es que las nuevas tecnolo-
gías traigan consigo un cambio en lo que es la parte esen-
cial de la diplomacia (o que las nuevas tecnologías sean 
el futuro de la política exterior) pero si que han producido 
un cambio sustancial en la sociedad y lo que es aún más 
importante, internet y las redes sociales han obrado una 
transformación en la forma en que la gente se comunica 
y se relaciona que hace cobrar mayor importancia a los 
individuos frente a los Estados, algo que sí es un cambio 
decisivo con respecto al pasado y con respecto a la for-
ma en la que un diplomático se debe desenvolver ahora, 
pasando de una diplomacia basada casi exclusivamente 
en la relación entre Estados a un mundo en el que los 
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Estados están en declive, las fronteras se difuminan en el 
mundo virtual, y los individuos pasan a cobrar un protago-
nismo que no tenían antes gracias a las facilidades ofreci-
das por las nuevas tecnologías. El trabajo del diplomático 
es seguramente el mismo, pero el mundo en el que vive 
ha cambiado considerablemente. ¿Podría trabajar sin una 
cuenta de Twitter en la embajada? Seguramente, sí, sin 
ningún problema. No es una herramienta esencial para la 
realización de sus funciones,  y puede que muchas em-
bajadas no tengan ninguna presencia en las redes socia-
les (decisión totalmente respetable), pero sería una forma 
de quedarse al margen de la posibilidad de explorar en 
qué medida estar presente en ese mundo puede ser apro-
vechado de alguna forma por parte del servicio exterior, 
aunque no sea una necesidad profesional en sí misma.
 ¿Y de qué forma puede aprovecharse?  Curio-
samente, el subtítulo del libro de Andreas Sandre es 
“Conversaciones sobre innovación en política exterior”. 
Ya sabemos que innovación es uno de los mantras de 
estos tiempos. Todo debe incluir un aspecto innovador. 
Hasta hay en muchos países Ministerios de Innovación. 
Pero da la casualidad de que innovación y diplomacia 
parecen ser dos términos que se encuentran algo re-
ñidos, sobre todo porque la innovación requiere cier-
to riesgo, y como dice Andreas Sandre, “hay una cultu-
ra contraria al riesgo, especialmente en la diplomacia”. 
 Pero si hay algo que las redes sociales pueden 
ofrecer es precisamente la posibilidad de hacer y de decir 
cosas de manera distinta, dirigiéndose a un público distinto 
al que normalmente es el interlocutor de una embajada o 
un ministerio, que por lo general suelen ser otros ministe-
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rios y otras embajadas. La presencia en las redes sociales 
permite acceder a ese otro mundo creado por la conexión 
entre individuos, lo que supone la utilización de un lenguaje 
y un estilo distintos al que normalmente ha venido utilizan-
do la diplomacia. Hay que saber pasar de la encorsetada 
nota verbal a la poética constricción de los entonces 140 
caracteres (ahora ya 280) y viceversa. Y aquí es donde 
puede uno encontrarse con que la tolerancia al riesgo y la 
innovación chocan con la forma tradicional de entender la 
diplomacia. Ahora bien, no basta con hablar de diplomacia 
digital o de diplomacia pública, no basta con abrir una cuen-
ta de Twitter o Facebook, si uno no se atreve a utilizarla y 
aprovechar las posibilidades que ofrece corriendo ciertos 
riesgos. Uno debe ser consciente de que está entrando en 
un campo de minas, y ser capaz de calcular los peligros. 
 Y para ilustrar esta reticencia a la innovación, qui-
zás nada mejor que dar un ejemplo de la actividad llevada 
a cabo por la Embajada de España en Australia desde su 
cuenta de Twitter y la reacción que provocó en foreignpo-
licy.com. En un artículo escrito por Emily Tamkin y Rob-
bie Gramer titulado “Could someone please explain what 
embassies are up to on Twitter?” (¿Podría alguien expli-
car a qué se están dedicando las embajadas en Twitter?) 
se echan las manos a la cabeza y se lamentan de que 
la diplomacia ya no sea una actividad llevada a cabo en 
persona y en francés por altos dignatarios ataviados en 
dignos uniformes, sentados en edificios palaciegos, para 
después criticar la labor llevada a cabo por algunas em-
bajadas en Twitter. La cuenta Spain in Australia tuvo el 
honor de llamar su atención (uno siempre tiende a pen-
sar que en realidad nadie ve lo que tuiteas) y de ser ca-
lificada como “repeat offender” (reincidente) por publicar 
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tweets como este que aparece en la siguiente página. 
 Su comentario era: “They implicitly criticised their 
host’s stance on Muslims“ (Implícitamente criticaron la 
postura del país receptor con respecto a los musulmanes).
Lógicamente, uno no puede esperar que periodistas ex-
tranjeros estén muy al tanto de la política interior austra-
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liana (aunque tratándose de una revista llamada Foreign 
Policy, quizás sí), pero cualquiera que esté familiariza-
do con ella, sabe que el gobierno australiano no está en 
contra de los musulmanes ni de la inmigración musul-
mana y que este tweet hacía referencia (y podía segu-
ramente ser solo completamente entendido por un públi-
co australiano) al discurso de entrada en el Parlamento 
de Pauline Hanson, la Jefa del partido One Nation, que 
mantiene un discurso contrario a la inmigración musul-
mana en Australia. En dicho discurso, afirmó que Austra-
lia corría el peligro de verse inundada por musulmanes. 
En el Tweet no se mencionaba ni a ella, ni a su partido, 
simplemente se hacía una mención a una palabra utiliza-
da por ella (swamped/inundada) y una referencia históri-
ca a la presencia musulmana en España (sí, otro de los 
peligros de Twitter es que se suele teclear con un pulgar 
y el siglo VIII se convirtió en el VII, error tipográfico/his-
tórico que algunos internautas tuvieron la deferencia de 
constatar). Esta es una técnica denominada “subtwee-
ting”, a través de la cual uno publica un comentario sobre 
alguien o algo sin ni siquiera mencionarlo, algo que po-
dría considerarse de hecho como muy diplomático. Este 
subtweet estaba dirigido a la ciudadanía australiana, y la 
palabra “swamped” bastó para que se entendiera, (en Es-
paña nadie comprendía por qué estaba siendo retuiteado 
tantas veces algo tan anodino como una referencia al pa-
sado musulmán en la Península Ibérica), fuera retuitea-
do 503 veces, tuviera 598 likes y fuera tendencia duran-
te varias horas en Australia, algo que no suele ocurrirle 
muchas veces a la cuenta de Twitter de una embajada.
  
 El riesgo de publicar un tweet de este tipo fue cal-
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culado. No se criticaba a nadie y no se hacía ninguna refe-
rencia despectiva a nadie. Simplemente se ponía un tema 
polémico en aquellos momentos en una perspectiva histó-
rica, que permitiera ofrecer al público australiano una ima-
gen de España como país abierto, tolerante, comprometido 
con el principio de no discriminación por razones religiosas, 
y ese fue el mensaje que muchos australianos entendieron. 
 Desde la Embajada se buscó oportunidades de 
este tipo para entrar en contacto con un público local (de 
ahí que se tuitera en inglés), relacionadas con temas de 
la actualidad australiana en las que España también podía 
aportar sus comentarios sin entrometerse en su política 
interior para ofrecer una imagen positiva de nuestro país. 
Otros tweets se refirieron al tema del matrimonio gay, en 
el que Australia estaba encontrando dificultades para re-
solverlo (siendo finalmente legalizado en diciembre de 
2017), y que en España fue aprobado en 2004, o sobre 
la política de energías renovables, transmitiendo de forma 
siempre original y utilizando un lenguaje humorístico y un 
estilo propio de Twitter para transmitir una imagen de país 
progresista, abierto y tolerante en temas sociales, o com-
prometido con el medio ambiente y las energías limpias. 
Para esto es para lo que puede servir Twitter si uno está 
dispuesto a ser innovador. Si es solo para anunciar que 
mañana a las siete de la tarde inauguramos una exposi-
ción o que el Ministro de Asuntos Exteriores acude a tal o 
cual cumbre, quizás estamos desaprovechando una opor-
tunidad. Que Foreign Policy se rasgue las vestiduras por-
que no llevemos uniformes decimonónicos, no enviemos 
cartas lacradas y sepamos tweetear, es un buen signo.
 
 Y haciendo honor al calificativo de repeat offender 
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utilizado en su artículo, aquí tiene el lector en sus manos 
otro de los proyectos innovadores con el que la Emba-
jada de España en Australia vino “ofendiendo repetida-
mente” desde mayo de 2016 hasta enero de 2017, por 
medio de su cuenta “Spain in Australia”: #KoalaDreamz.
  
 #KoalaDreamz es una iniciativa financiada a tra-
vés del presupuesto que algunas embajadas hub recibie-
ron del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación
español para  llevar a cabo actividades en el campo de la 
diplomacia digital, y la idea detrás de ella era precisamen-
te la de mostrar que  una embajada  puede abrazar esa cul-
tura  de la  innovación realizando  un proyecto puramente 
creativo, que  permita  hacer ver al público que la diplo-
macia  está  en  disposición  de  utilizar  las mismas herra-
mientas  de comunicación para crear una imagen, un es-
tilo, y  actuar  como un  usuario  más  conectado  con  el 
resto  de  usuarios en  la red. Quizás en vez de hablar de 
diplomacia  pública,  se  podría  hablar  de  diplomacia  en 
público o para el público. 
 
 Para ello se contrató a tres creadores españoles 
(José C. Vales, Miguel Oriola y Joaquín Secall) que pro-
porcionaban tweets según temas que se les iban sugirien-
do periódicamente para ser publicados desde la cuenta 
de Spain in Australia. Todos los tweets venían firmados 
con el hashtag #FromTheGreatBarrierTweet, una especie 
de lugar imaginario en el ciberespacio con un claro sa-
bor australiano al hacer referencia a The Great Barrier 
Reef, la gran barrera de coral. Los temas no tenían nada 
que ver con política, economía, relaciones internacio-
nes ni deportes. Eran hashtags mucho más sugerentes 
como #UnrealPresent, #ALittleGlamour o #PerfectFuture. 
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 ¿Qué tiene todo esto que ver con la diplomacia 
digital, se preguntarían muchos con una idea algo deci-
monónica como nuestros queridos periodistas de foreig-
npolicy.com? La respuesta podemos encontrarla en un 
tweet de Spain in Australia en el que se decía: “Para-
fraseando al Premio Nobel de Literatura Bob Dylan Los 
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tiempos están e-cambiando y con ellos la política ex-
terior”. Si la forma en que se relaciona la gente ha sido 
cambiada por internet y las embajadas están dispuestas 
a adentrarse en ese mundo de usuarios interconectados 
habrá que e-adaptarse a los nuevos tiempos. #Koala-
Dreamz es una puerta abierta a la cultura del riesgo y 
la innovación en la nueva era de la diplomacia digital.
César Espada es diplomático y doctor en filosofía.   
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Asombros y maravillas muy convencionales
Creatividad y redes
José C. Vales
 Decía el filósofo germano-coreano Byung-Chul 
Han, en su crítica del mundo digital, que el tiempo de ac-
tuar parece haber pasado, y que en la actualidad nos li-
mitamos a teclear. «El nuevo hombre teclea, en lugar de 
actuar», afirma en su pequeño tratado En el enjambre (Im 
Schwarm, 2013). A la crítica nada velada a la irresponsa-
bilidad (política, social, filosófica o ideológica) del homo 
digitalis se añade la idea generalizada de que el mundo 
del siglo XXI no puede ofrecer una verdadera producción 
artística porque carece de referencias; es lo que se deno-
mina «crisis referencial» y remite a un conglomerado de 
ideas que no tienen conexión con la realidad, sino con un 
mundo imaginario que solo vive en el nuevo y gigantesco 
cerebro de internet. (¿‘Imaginario’ es tanto como ‘ficticio’?)
Las visiones apocalípticas (que son tradicionales en cada 
cambio de mentalidad, sea por la aparición de la impren-
ta, el ferrocarril o internet) representan la reacción (y el 
control) habitual en las sociedades humanas; de esto se 
ha ocupado últimamente con gran inteligencia y sagacidad 
Yuval N. Harari en su Homo Deus (Homo Deus. A Brief 
History of Tomorrow, 2015), que ofrece una visión general 
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del mundo que nos espera cuando no seamos más que 
datos y la vida pueda definirse como un conglomerado de 
algoritmos. Los lamentos por las consecuencias de inter-
net son tan inútiles como los lamentos históricos frente al 
cine o la televisión, y en ocasiones parecen remitir más a 
una nostalgia por la juventud perdida que a un verdadero 
juicio contra una tecnología que, con todos sus defectos, 
también ha abierto mil puertas al conocimiento, el progre-
so tecnológico y científico o la difusión de la cultura. Que 
este nuevo mundo genere a su vez una nueva mentali-
dad es solo una consecuencia natural. La configuración 
de una nueva mentalidad pasa por la apertura de espa-
cios críticos —crisis no es más que ‘cambio’— que se 
van ajustando hasta que, en cierto modo, los paradigmas 
se estabilizan y se conforma un mundo completamente 
nuevo, en el que han quedado periclitadas y obsoletas 
la mayor parte de las ideas de la mentalidad anterior, y 
en las que se dan respuestas nuevas a un universo de 
experiencias totalmente insólitas y novedosas. A veces la 
prensa periódica —siempre tan aferrada a la realidad dia-
ria— e incluso los ensayistas de ocasión se sorprenden 
ante procesos que en realidad no son nada novedosos y 
se han estado dando desde el principio de los tiempos: el 
poder romano, la Contrarreforma, la Revolución France-
sa, la Revolución Industrial o la Segunda Guerra Mundial 
han generado cambios de mentalidad en la misma me-
dida que la invasión musulmana de Hispania, la difusión 
de la imprenta, la prensa decimonónica, el cine o internet.
 
 Y en cada uno de esos períodos históricos, que los 
maestros y universitarios llaman ‘movimientos’, o ‘estilos’, o 
‘épocas’, los procesos de creación artística y literaria cam-
bian, mutan, se transforman, se aferran a una tradición, 
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la quiebran o la cocinan, se revolucionan o involucionan, 
se ajustan a las nuevas herramientas, o las desestiman.
 
 Sea cual fuere el proceso creativo en cada período 
histórico, los elementos clave son siempre los mismos: la 
representación simbólica de la realidad o de lo trascenden-
tal con la intención de comunicar un conocimiento efectivo 
o intuitivo de una idea o serie de ideas. Daniel J. Boorstein, 
autor de un fabuloso ensayo, Los creadores (The Crea-
tors, 1992), escogía las palabras de un monje medieval 
del siglo XII para resumir la esencia de la creación: «Solo 
por medio de los símbolos de la belleza pueden nuestros 
pobres espíritus elevarse desde lo temporal a lo eterno».
El arte es siempre un proceso de comunicación y jamás cum-
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teoría— a una descripción aséptica del mundo circundante.
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 Otra cosa es cómo llega a producirse el arte.
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estar mezclados misteriosamente en el artista. No basta 
que el artista esté inspirado para que produzca. Debe, 
además, trabajar y trabajar para llevar esa inspiración a 
la forma perfecta. La fórmula verdadera de la creación 
artística no es, pues, inspiración o trabajo, sino inspira-
ción más trabajo, exaltación más paciencia, deleite crea-
dor más tormento creador». Esta idea era un clásico de la 
teoría de la creación de finales del siglo XIX, tal y como 
la expresó, por ejemplo, Gustave Lanson, entre otros. 
En la actualidad, la palabra ‘inspiración’ está en franca de-
cadencia entre los especialistas, aunque sigue utilizándose 
con frecuencia en ámbitos vinculados al arte aficionado. El 
crítico de arte Harold Osborne decía, con malicia británica, 
que —curiosamente— los buenos y los malos artistas des-
cribían la ‘inspiración’ del mismo modo y con las mismas 
características: sin embargo, el resultado de esa inspira-
ción es maravilloso en unos y tristemente pobre en otros.
En un libro reciente, el escritor y cineasta J. F. Mar-
tel (Vindicación del arte en la era del artificio) se empe-
ña en una visión clásica del arte modernista y psicolo-
gista (freudiano, claramente) de principios de siglo XX, 
vinculando la creación a la emoción; también distin-
gue el arte que se ajusta a la tradición (que puede lle-
gar a ser una obra maestra) del arte que quiebra par-
te de esa tradición y conmueve al nuevo espectador.
Estas y otras aseveraciones parecidas no hacen sino alimen-
tar y retroalimentar el mito del creador (a veces divino, a veces 
poseído, siempre inspirado y en ocasiones incomprendido).
Pero en realidad el proceso creativo difícilmente pue-
de entenderse como un acto de generación ex nihilo. 
Cualquier producción sin referencia, sin tradición y sin 
comunicación es una monstruosidad incomprensible. Di-
cho de otro modo, cualquier creación artística se asienta 
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en el trípode tradición, contexto y talento. Incluso obras 
tan novedosas y revolucionarias como el Ulises de Ja-
mes Joyce, Las señoritas de Aviñón picassianas o la 
música pop de The Beatles están bien ancladas en la 
tradición y en su contexto histórico; el talento es lo que 
distinguía a Joyce, a Picasso y al tándem Lennon/Mc-
Cartney de todos sus contemporáneos. En este sentido, 
la creación es siempre reelaboración más innovación.
 
 La terminología puede ser diferente en los distintos 
autores —y casi todos han tenido la tentación de aden-
trarse en esas zonas pantanosas—, pero desde las mu-
sas y el daimon grecolatinos al sentimentalismo burgués 
posromántico o el torrente del subconsciente freudiano, 
la creación no es más que un proceso de comunicación 
simbólica. Pero ahí se acaba todo lo que se puede decir 
con seguridad en materia artística: no es nuestro tiempo 
el único que ha cuestionado los métodos, los modelos y 
la filosofía del arte. Los medievales despreciaban la filo-
sofía grecolatina, los renacentistas repudiaban el arte me-
dieval y se subían a los hombros grecolatinos (Francisco 
Rico, en El sueño del humanismo) para mostrar su orgullo 
creativo, los ilustrados renegaban de los barrocos y los ro-
mánticos renegaban de los ilustrados. Hoy se emprenden 
acciones para sacar a Renoir de los museos y se asegura 
que los grafitos que ilustran los vagones de los trenes son 
el auténtico arte. Hoy hay quien se atreve a denostar a Jo-
yce, a Scott Fitzgerald o a Bukowski en la misma medida 
que ensalza las películas de Star Wars, de Batman o la 
última serie publicitada en Netflix o HBO. Y, en realidad, 
las disensiones en torno al arte no se generan hoy porque 
exista un medio de comunicación de masas como internet 
y sus distintas plataformas: expertos o particulares, siem-
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pre hubo voces que despreciaron a Lope de Vega (véa-
se su Arte nuevo), a Shakespeare (léanse las retóricas 
ilustradas), los excesos románticos o las insolencias de 
Ginsberg, Kerouac o los Rolling Stones. Y siempre hay 
alguien que se atreve a decir que cualquiera puede pin-
tar un Picasso, un Miró o un Rothko. Todo esto ocurre —
dejando aparte la ignorancia— porque el arte debe tener 
destinatarios para poder cumplirse. Y resulta que los des-
tinatarios no siempre respetan el principio de autoridad.
* * *
 El filósofo y sociólogo Pierre Bourdieu publicó en 
1979 un farragoso ensayo titulado La distinción, con el 
subtítulo «Criterio y bases sociales del gusto» (La distinc-
tion), con abundantes estadísticas y un notable aparato 
teórico. Aquellos que estén interesados en profundizar 
en las relaciones entre el arte, el gusto y la cultura, pue-
den acudir a la obra original: aquí nos basta con recor-
dar la estremecedora conclusión de Bourdieu, según el 
cual los distintos grupos sociales escogieron el arte y la 
cultura para distinguirse de los demás. Entiéndase, ade-
más, que no es necesariamente la posición económica 
lo que separa los sectores sociales, sino un determinado 
modo de ver y apreciar la cultura. Determinados grupos 
sociales acudían a la ópera porque era un símbolo social, 
en el mismo sentido que algunos jóvenes consideran el 
rap. No es el dinero —o no solo— lo que compartimen-
ta la sociedad, sino el «capital cultural». Bourdieu definía 
el «capital cultural» como el conjunto de saberes y co-
nocimientos que proporcionan a un individuo un estatus 
superior en el seno de una sociedad, y un estatus social 
superior relativo respecto a otros individuos de su grupo 
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que no tienen esos saberes y conocimientos. El capital 
cultural es segregacionista y clasista; se basa en el re-
conocimiento de los demás y perfectamente podría sus-
tituirse por la voz ‘prestigio’, que generalmente está radi-
cada en el universo burgués y que funciona siempre que 
se establece la diferenciación frente a la cultura popular.
 
 Cuando se proclama la falacia de la «democra-
tización de la cultura» gracias a la red, no se está más 
que ocultando la verdadera compartimentación social que 
está generando la www. Bien podría ser que la red es-
tuviera abriendo graves brechas sociales, económicas y 
culturales, en vez de tendiendo puentes. No todo el mun-
do tiene acceso a toda la prensa: algunos de los mejo-
res periódicos y revistas son de pago, igual que no todo 
el mundo tiene acceso a plataformas y canales donde se 
programan las mejores series documentales, los mejores 
informativos o las mejores películas y series. No todo el 
mundo tiene acceso a Spotify o puede comprar en Apple 
las aplicaciones que desee: puede que lo consigan por 
otros medios, seguramente con peor calidad y a costa de 
situarse en los márgenes de la legalidad. No todos los li-
bros están a disposición de todo el mundo, y de nuevo 
su adquisición gratuita roza la marginalidad. Ni siquiera 
todo el mundo puede tener un ordenador, ni en sus es-
cuelas les han enseñado quién es Haydn o Berlioz, ni los 
auriculares de su teléfono son Sennheiser, ni podrán ver 
jamás a Turner en Londres ni sabrían situar el Moisés de 
Miguel Ángel en Roma. Muchas de esas personas creen 
que la cultura se ha democratizado porque pueden leer 
poesías en Facebook, porque se informan de exposicio-
nes de arte (que nunca visitarán) en Nueva York o Tokio 
gracias a Twitter, porque leen críticas literarias en Blog-
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ger, porque tienen acceso ilimitado a periódicos amari-
llos, porque ven vídeos de pésima calidad en YouTube o 
porque ven puestas de sol en Instagram y porque pue-
den decirle a un escritor si les ha gustado su novela o no. 
 
 Conocer y observar con crítico escepticismo el 
nuevo mundo de internet no es despreciarlo. El escritor 
español Javier Marías, con unos modales que revelan más 
terror que serenidad, declaraba en El País (28 de septiem-
bre de 2015) que «internet ha organizado por primera vez 
la imbecilidad»; y sobre los usuarios de Twitter escribió: 
«No soportan el vacío, ni siquiera la quietud o la pausa. Un 
minuto sin la ilusión de que el universo les presta atención 
es uno de depresión o de ira. [...] Hay millones de desgra-
ciados que, por mucho que se esfuercen y tuiteen, siguen 
siendo tan invisibles e inaudibles como si carecieran de 
cuenta en esa red» (El País, 19 de febrero de 2017). A 
nivel internacional, el profesor Umberto Eco no era mucho 
más generoso con las redes sociales: «Las redes sociales 
le dan el derecho a hablar a legiones de idiotas que pri-
mero hablaban solo en el bar, después de tomar un vaso 
de vino, sin dañar a la comunidad. Ellos rápidamente eran 
silenciados, pero ahora tienen el mismo derecho a hablar 
que un premio Nobel. Es la invasión de los imbéciles». En 
su última recopilación de artículos publicada en España 
(De la estupidez a la locura, 2016) se expresaba casi en 
los mismos términos. Se podría debatir si estos exabruptos 
guardan más relación con la custodia del «capital cultural» 
de sectores privilegiados que con un análisis sosegado 
de la situación. Muchos de esos «desgraciados» o «imbé-
ciles» que utilizan las redes pueden serlo efectivamente; 
otros, en cambio, son profesores, científicos, estudiantes, 
artistas, escritores o cineastas. El trastorno que parece 
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provocar a estos intelectuales el nuevo mundo digital tam-
poco les permite reconocer que la red proporciona una 
gran cantidad de información valiosa (al lado de bulos, fal-
sedades e infamias) y permite el contacto entre científicos, 
escritores y artistas (y de pedófilos y estafadores), que 
abre mil vías a la investigación médica, climática, histórica, 
arqueológica o astronómica (y revela datos a delincuentes 
y hackers) y que favorece la comprensión de otras formas 
de vivir y pensar (y del racismo, la xenofobia y las tiranías).
 
 Los modelos de clasismo, segregación y elitismo 
cultural se perpetúan en las redes y, aunque la mayoría 
de las instituciones ya tienen cuentas en Facebook o Twi-
tter, muchas personalidades no han abandonado el viejo 
sistema de la auctoritas y, desde luego, permanecen al 
margen de estos foros. La pervivencia de la fragmenta-
ción cultural subsiste y probablemente se radicaliza: los 
círculos sociales rara vez se mezclan en los círculos de 
las redes sociales y es improbable que un fan de One 
Direction [@onedirection] siga en Twitter también a Le 
Monde Diplomatique [@mdiplo]; del mismo modo, es di-
fícil que los directores de la Tate Modern de Londres o 
del Museo del Prado de Madrid (suponiendo que tengan 
Facebook o Twitter) sean seguidores de los participantes 
de los realities televisivos Big Brother o Gran hermano. 
Las intersecciones de estos círculos suelen tener de-
sastrosas consecuencias porque la comunicación en-
tre los distintos sectores —aunque aparentemente utili-
cen el mismo idioma— resulta prácticamente imposible.
Como en el «mundo analógico», el «mundo virtual» 
también se esfuerza en establecer los límites y las fron-
teras de los que hablaba Bourdieu: en este sentido, un 
caso particular es el de la revista española Jot Down, 
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una web en español (ahora también en papel, asociada 
al diario El País) cuyo mismo nombre de cabecera, en 
inglés, ya marca las líneas rojas de su selecta clientela; 
se trataba, en su origen, de una revista digital con la de-
nominación «Contemporary Culture Mag», con elegantes 
fotografías en blanco y negro, con larguísimos artículos 
(‘reflexiones’) y una jerga y referencias culturales concre-
tas; aunque pecaban de obvios, todos estos rasgos no 
procuraban más que la distinción. Por desgracia, la dis-
tinción es también una característica de quienes no es-
tán seguros de que se les deba considerar distinguidos.
 
 Uno de los aspectos más interesantes de las re-
des sociales es la difusión cultural: aunque los círculos 
culturales del reggaeton, del manga, de la pintura rena-
centista, del street art, del ensayo ilustrado del XVIII o de 
la novela rosa rara vez se solapen, la difusión es muy rá-
pida y eficaz en el seno de los círculos independientes. 
El director de la Galería degli Uffizi seguramente no esté 
al tanto del último disco de Eddy Lover (reguetón pana-
meño) y al doctorando en retórica dieciochesca  proba-
blemente no le interese mucho la obra del dibujante de 
manga Sanpei Shirato, pero gracias a sus contactos en 
las redes el director conocerá al instante la programación 
de otras instituciones renacentistas, Eddy Lover podrá oír 
la música de la competencia puertorriqueña, el doctoran-
do sabrá de la inminente publicación de un trabajo sobre 
Hugh Blair y los aficionados al manga de todo el mundo 
conocerán la nueva colección del gran dibujante japonés.
 
 Varios debates se plantean en la actualidad en torno 
a las redes, el arte y la literatura. El primero atañe a la aca-
demia: las redes ya no toleran la autoridad y se cuestiona el 
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demia: las redes ya no toleran la autoridad y se cuestiona el 
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valor de la tradición en la misma medida que se cuestiona 
el museo; también existe un grave problema con la autoría: 
todo lo que está en las redes parece ser «propiedad del 
mundo», de modo que son frecuentes las apropiaciones, 
la omisión de autorías, los plagios, las falsificaciones y las 
adulteraciones. Sin ninguna duda, el proyecto artístico del 
pop de mediados del siglo pasado se ha hecho realidad: la 
reacción al elitismo intelectual se vuelca en la imaginería 
popular (cine, actores, cómic, diseño industrial, publicidad, 
música, etcétera) y se procede a generar contenidos múl-
tiples y variopintos, muchas veces vinculados al humor, la 
vitalidad, la alegría, la crítica social u otras reivindicacio-
nes particulares. Finalmente, la facilidad con que internet 
ofrece plataformas para la creación, el robo, el plagio o la 
reelaboración permite que los usuarios se entreguen con 
pasión incontenible a dar rienda suelta a la imaginación. 
Un caso especial es el de la literatura: muchos autores afi-
cionados han optado por autopublicar sus propias obras; 
desde el punto de vista literario, el resultado ha sido, en 
general, lamentable, pero también hay curiosas y sonadas 
excepciones. Los escritores que publican en Amazon o 
Wattpad no cuentan con el trabajo profesional de un equi-
po editorial: un libro de una editorial tipo suele haber pa-
sado por una decena de especialistas antes de publicar-
se (lectores, editores, correctores, etcétera) y el producto 
terminado, el libro, puede haber contado con la participa-
ción de hasta treinta o cuarenta personas (maquetistas, 
dibujantes, fotógrafos, diseñadores gráficos, etcétera). La 
diferencia entre unos y otros, por tanto, suele ser notable. 
 
 Los especialistas en estos nuevos procesos suelen 
decir que la ingente cantidad de información de la red es 
en realidad irrelevante, porque nadie puede asimilar toda 
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la información existente y, por otro lado, cada persona tie-
ne una cierta capacidad para una cierta cantidad de infor-
mación. De modo que la solución obvia es la selección de 
la información. De la selección de los diarios que leemos, 
las cadenas de televisión que vemos, los libros que lee-
mos, las personas con quienes conversamos, los museos 
que visitamos, las películas que vemos o la música que es-
cuchamos depende nuestro «capital cultural». Ahora tam-
bién depende, y mucho, de lo que consumimos en internet.
 
 Aunque —en teoría— las redes sociales nacieron 
como foros de encuentro para compartir noticias, informa-
ción, creación o tendencias, la realidad es que Facebook, 
Twitter o Instagram (y cada vez más, WordPress, Blogger, 
Pinterest o Tumblr) son plataformas del exhibicionismo, de 
la vanidad y de la vacuidad. No son lugares donde la crea-
tividad se deje ver con sus mejores galas. Con frecuencia, 
cuando el arte y la creatividad aparecen en esas redes, 
ello se debe a que un determinado usuario ha replicado un 
contenido (retuit o reblogueo) o ha enlazado páginas ins-
titucionales o profesionales. Desde luego, hay cuentas de 
Twitter o de Instagram destinadas a la «creación poética 
popular» que los profesionales del mundo de la literatura 
prefieren mantener «silenciadas», pero también existen 
fabulosas páginas de creación literaria, como Visual Poe-
try o Electric Literature. Es posible también que muchos 
usuarios de Twitter o Facebook estimen que ciertas foto-
grafías con gatos o algunos cuadros de paisajes lacustres 
con luz de luna sean el summum de la creación artística, 
otros, en cambio, preferirán páginas y blogs como This 
Isn’t Happiness, Dangerous Minds, io9, Colossal, Open 
Culture, Aeon Magazine, Creative Boom, dyt, Illusion Ma-
gazine, Art Porn Magazine, Lit Hub, Brain Pickings, My Mo-
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dern Met, The Atlantic y otras páginas y blogs parecidos. 
 
 La red no ofrece fórmulas muy distintas a las que 
se han dado en otras épocas de la historia; y aunque sí es 
destacable la difusión y la cantidad de la producción, la ca-
lidad, el impacto y la relevancia de los productos artísticos 
no parece haberse trastocado tras la implantación genera-
lizada de la www. Los libros más vendidos siguen siendo 
los de la saga seudoerótica de E. L. James y los de Dan 
Brown, las películas más vistas siguen siendo las de la tri-
logía de El Señor de los Anillos, los superhéroes y las co-
medias ligeras, los espectadores siguen prefiriendo las ca-
denas de televisión convencionales (realities, talent shows 
y celebrities) y el deporte a los documentales históricos 
y científicos, el diario deportivo Marca vende decenas de 
miles de ejemplares más que la revista Ínsula, los youtu-
bers son estrellas en colegios e institutos donde se ignora 
quiénes son Schiller, Molière o Gil de Biedma... La red, en 
fin, al ofrecer su prodigiosa cantidad de asombros y ma-
ravillas (perfectamente convencionales), ha perpetuado la 
segmentación cultural, y no resulta excesivamente com-
plicado distinguir los ámbitos de la cultura popular, de la 
llamada alta cultura, de la cultura burguesa tradicional, de 
la contracultura, de la vanguardia, de la cultura retro y de 
otras modalidades comunes en otras épocas de la historia.
José C. Vales es escritror (ganador del Premio Nadal 
2015) y  traductor. 
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 @José C. Vales
    @Miguel Oriola




¿Existe realmente la llamada diplomacia digital? 
Quizás la respuesta no es que exista una nueva for-
ma de diplomacia llamada diplomacia digital, sino que 
el mundo en el que hoy en día vivimos y trabajamos 
ha cambiado. Internet y las redes sociales han obra-
do una transformación en la forma en que la gente se 
comunica. Hemos pasado de una diplomacia basada 
casi exclusivamente en la relación entre Estados a 
un mundo en el que los Estados están en declive, las 
fronteras se difuminan en el mundo virtual, y los indi-
viduos pasan a cobrar un protagonismo que no tenían 
antes gracias a las facilidades ofrecidas por las nue-
vas tecnologías.
Pero da la casualidad de que innovación y diplomacia 
parecen ser dos términos que se encuentran algo re-
ñidos, sobre todo porque la innovación requiere cierto 
riesgo, y como dice Andreas Sandre, “hay una cultura 
contraria al riesgo, especialmente en la diplomacia”.
#KoalaDreamz es un proyecto realizado desde la 
cuenta de Twitter de la Embajada de España en Aus-
tralia, durante 2016, en colaboración con el escritor 
José C. Vales, el fotógrafo Miguel Oriola y el ilustra-
dor Joaquín Secall: una puerta abierta a la cultura del 
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 @José C. Vales
   @Miguel Oriola




¿Existe r alment  la l m d  iplomaci  digital? 
Quizás la respuesta no es que exista una nueva for-
ma de iplomaci  ll m d  iplomaci  digital, sino que 
el mundo en el que hoy en día vivimos y trab jamos 
ha c mbiado. Intern t y las red s sociales han obra-
do una transformación e  la forma en que la gent  s
comunica. Hemos pasado e una diplomaci  b sad  
casi exclusivament  en la relación entre Estados a 
un mundo en l que los Estados e tán e  declive, las 
fronteras se difumina  e  l mundo virtual, y los ind -
viduos pasan  cobrar un protagonismo que no tenía  
antes graci s  l s facilida es ofrecidas por las nue-
vas tecnologías.
Pero da la c sualida  de que innovación y diplomaci  
parecen ser dos términos que s  encuentran lgo re-
ñidos, sobre tod  p rque la innovación requiere cierto 
riesgo, y com  dice Andreas Sandre, “hay una cultura 
contrari  al riesgo, especialment  en la diplomaci ”.
#KoalaDreamz es un proyecto realizado desde la
cuenta de Twitter de la Embajad  e Españ  en Aus-
tralia, durante 2016, en colaboración con el scritor 
José C. Vales, el fotógrafo Miguel Oriola y el ilustra-
dor Joaquín Secall: una puerta abierta a la cultura del 
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¿Existe real ent  la l a da iplo acia digital? 
uizás la respuesta no es que exista una ueva for-
a de iplo acia l a da iplo acia digital, sino que 
el undo en l que hoy en día vivi os y trabaja os 
ha c biado. Intern t y las redes sociales han obra-
do una tr nsfor ación e  la for a en que la gent  s  
co unica. He os pasado e una diplo acia b sada 
casi exclusiva ent  en la relación e tre Estados a 
un undo en l que los E tados e tán e  declive, las
fronteras se difu inan e l undo virtual, y los indi-
viduos pasan  cobrar un protagonis o que no tenía  
antes gracias  las f cilidades ofrecidas por las nue-
vas tecnologías.
Pero da la c su lid d de que innovación y diplo acia 
parecen ser dos tér inos que s  encuentran lgo re-
ñidos, sobre todo p rque la innovación requiere ci rto 
riesgo, y co  dice Andreas Sandre, “hay una cultura 
contraria al riesgo, esp cial ent  en la diplo acia”.
#KoalaDrea z es un proyecto realiz do es  la 
cuenta de Twit er de la E bajada e España en Aus-
tralia, durante 2016, en colaboración con el escritor 
José C. Vales, l fotógrafo iguel riola y el ilustra-
dor J aquín Secal : una puerta abierta a la cultura del
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¿Existe realmente la llamada diplomacia digital? 
Quizás la respuesta no es que xista una nueva for-
ma de diplomacia llamada diplomacia digital, sino que 
el mundo en el que hoy en día ivimos y trab j mos 
ha cambiado. Internet y las redes ociales han obra-
do una transformación en la forma en que la gente se 
comunica. Hemos pas do de una diplomacia bas da 
casi exclusivamente n la relación entre Estados a 
un mundo en el que los Estados están en declive, las 
fronteras e difuminan en el mundo virtual, y los indi-
viduos pas n a cobra  un protagonismo que no tenían 
antes gracias a las facilidades ofrecidas por las nue-
vas tecn l gías.
Pero da l  casualidad e que i novación y diplomacia 
parec n ser dos términos que se ncuentran algo re-
ñidos, obre todo porque la i novación requier  cierto 
riesgo, y como dice Andreas Sandre, “hay una cult ra 
contra ia l riesgo, especialmente n la diplomacia”.
#Koal Dreamz es un proyecto realizado desde la 
cuenta de Twi ter de la Emb j da de España en Aus-
trali , durante 2016, en colaboración con el escritor 
José C. Vales, el fotógrafo Miguel Oriola y el ilustra-
dor Joaquín Seca l: una puerta bierta  l  cult ra del 
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